
















































































役職 定員 会員 員外（職員) 員外
理事長  1  1
副理事長（非常勤）  4  3
専務理事  1  1
常務理事  3  2  1
常勤理事  1  1
非常勤理事 16 16


































役職 定員 会員 員外（職員) 員外
理事長  1  1
副理事長（非常勤）  1  1
専務理事  1  1
常務理事  2  1  1
常勤理事  2  2
非常勤理事 13 13

































































































理理理  17  4.3
理理－ 115 29.1
会理理  33  8.4
会会理  24  6.1
－理理 107 27.1
会会会   0  0.0
会会－   7  1.8
－会会   3  0.8
世襲 件数 ％
総数 48 12.2
会会－  0  0.0
会－会  1  0.3
会理－  1  0.3
会－理  0  0.0
理会－  6  1.5
理－会  5  1.3
理理－ 17  4.3
理－理 31  7.8
－会会  1  0.3
－会理  0  0.0
－理会  3  0.8
－理理 19  4.8
同－－  7  1.8
－同－  5  1.3
－－同  3  0.8
件数 ％





































係数 標準誤差 t p 95％信頼区間
切片 -1.8791 0.4705 -3.994 0.0001 -2.820　～　-0.939
資金運用収益  0.9363 0.0111 84.333 0.0001  0.914　～　 0.958
その他業務収益  0.0197 0.0058  3.374 0.0008  0.008　～　 0.031
資金調達等利回り  0.2201 0.0287  7.679 0.0001  0.163　～　 0.277
人件費／職員数  0.4735 0.0443 10.693 0.0001  0.385　～　 0.562
物件費／店舗数 0.2322 0.0396  5.857 0.0001  0.153　～　 0.311
税金／店舗数 0.0742
0
0.0156  4.756 0.0001  0.043　～　 0.105
１店あたり預金 -0.2978 0.0324 -9.196 0.0001 -0.363　～　-0.233
長期在職 -0.0101 0.0104 -0.972 0.3371 -0.031　～　 0.011










































































































































18　Federal Credit Union Act. National Credit Union Administration Washington, D.C., Revised October 1998
19　Federal Credit Union Act §1760。法人会員の場合は当然に法人が指名した代理人が投票できる。
20　同法§1761
21　同法§1761a
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